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κών και ίππωνειακών ορών μέ σχετικές επεξηγήσεις τούτων, γιατί δπως φαί­
νεται τείνουν σιγά σιγά να εξαφανισθούν. 
Μέ το σύγγραμα τοΰ κ. Καρδούλη, πληρώθηκε έπί τέλους ένα κενό στην 
φτωχική άλλωστε σχετική Κτηνιατρική βιβλιογραφία, άλλα ταυτόχρονα δίνε­
ται ή ευκαιρία σέ μας κυρίως «τους παλιούς Στρατιωτικούς Κτηνιάτρους» νά 
ξαναθυμηθούμε και νά ξαναζήσουμε μέ συγκίνηση μερικά κομμάτια άπό τή 
μακρόχρονη σταδιοδρομία μας στο Στράτευμα. 
Δρ. Ηλίας Κνιθάκης 
Άν. Γεν. Άρχικ/τρος έ.ά. 
La Surveillance, moyen de prevenir et de réduire les risques pour la sante asso-
cies aux enterobaxteries antibioresistantes. (Ή στενή παρακολούθηση, μέσον 
προλήψεως και μειώσεως των κινδύνων της υγείας άπό τα ανθεκτικά στα άν-
τιβιωτικά έντεροβακτηρίδια). 
'Έκθεση συσκέψεως Ο.M.S. Organisation mondiale de la sante, Serie de rap­
ports techniques, 1978, No 624, 60 σελίδες, Τιμή: 6 έλβ. φρ. (εκδόθηκε επίσης 
στην Αγγλική και Ισπανική). 
Πωλείται: Βιβλιοπωλείο 'Ελευθερουδάκη, Νίκης 4, 'Αθήνα (126). 
Ή αλόγιστη και υπερβολική χρήση των άντιβιωτικών στον άνθρωπο και 
τά ζώα προκάλεσε ανησυχητική αύξηση της αντιστάσεως στά άντιβιωτικά των 
παθογόνων μικροοργανισμών και ελαττώνει τήν αποτελεσματικότητα τών 
θαυματουργών αυτών φαρμάκων. 'Επιβάλλεται επομένως νά μεθοδεύσουμε 
καί νά συντονίσουμε καλύτερα τή χορήγηση τών άντιβιωτικών, παίρνοντας 
κάθε μέτρο γιά νά άποφευχθή ή υπερβολική χρήση των. 
Τον 'Οκτώβριο 1977 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη εμπειρογνωμόνων στον 
O.M.S. μέ θέμα τόν παραπάνω τίτλο. 
Ή έκθεση τής συσκέψεως αυτής αναφέρει τους παράγοντες πού επεμβαί­
νουν στην εμφάνιση καί διάδοση τής αντιστάσεως τών έντεροβακτηριδίων 
στά άντιβιωτικά καί καθορίζει τά μέσα γιά τήν αντιμετώπιση αυτής τής αντι­
στάσεως κυρίως δια τοΰ έμμεσου τρόπου τής στενής παρακολούθησης. Περι­
γράφει τις ενδεδειγμένες εργαστηριακές μεθόδους καθώς καί τις μεθόδους 
συλλογής καί επεξεργασίας τών δεδομένων. 
Ή ομάδα τών εμπειρογνωμόνων συνιστά τήν καθιέρωση προγραμμάτων, 
'Εθνικών καί Διεθνών, παρακολουθήσεως τής ανθεκτικότητας τών έντεροβα­
κτηριδίων στά άντιβιωτικά, τή συνεχή εκπαίδευση ιατρών, κτηνιάτρων, καί 
έπιδημιολόγων στή χρήση άντιβιωτικών γιά θεραπευτικούς σκοπούς καί γιά 
τροφές ζώων καθώς καί κατάλληλη εκπαίδευση τών εργαστηριακών ώστε νά 
διενεργούν ακριβείς καί άναπαραγώγιμες δοκιμές μετρήσεως τής ευαισθησίας 
τών έντεροβακτηριδίων στά άντιβιωτικά γιά νά επιτυγχάνονται συγκρίσιμα α­
ποτελέσματα. 
'Εκφράζεται ή άποψη οτι τά κλινικά, μικροβιολογικά καί επιδημιολογικά 
δεδομένα συγκεντρωμένα σέ επίπεδο τοπικό, εθνικό καί περιφερειακό πρέπει 
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νά αναλύονται καί νά τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων άρχων για τή χάρα­
ξη εθνικής πολιτικής εισαγωγών, παραγωγής καί χρήσεως άντιβιωτικών. 
'Υπογραμμίζεται ή ανάγκη καθιερώσεως συστήματος πληροφορήσεως πού 
νά επιτρέπει τή συλλογή καί επεξεργασία τών δεδομένων μέ ηλεκτρ. υπολογι­
στή. 
Λόγω τής εξαιρετικής σπουδαιότητος γιά τή δημόσια υγεία τών ανθεκτι­
κών στά άντιβιωτικά έντερο βακτηριδίων του άνθρωπου, του ζώου καί του πε­
ριβάλλοντος συνιστάται νά λάβουν γνώση τής εκθέσεως αυτής δλοι εκείνοι 
(κλινικοί, κτηνίατροι, έπιδημιολόγοι κλπ.) πού οφείλουν νά συνεργαστούν 
στενά ώστε τά προγράμματα έπαγρυπνίσεως νά καταστούν αποτελεσματικά. 
Χ. Παππούς 
Prof. Dr. D. Varju «Θεωρία συστημάτων για βιολόγους καί γιατρούς» «Sy­
stemtheorie fur biologen und mediziner» Σελίδες 330, 80 σχηματικές παραστά­
σεις. 
Ό καθηγητής τής Βιολογίας του Πανεπιστημίου του Tübingen Dr. D. 
Varju, τό 1977 εξέδωσε τό περίφημο σύγγραμμα του μέ τίτλο «Θεωρία συστη­
μάτων γιά βιολόγους καί γιατρούς». 
Είναι γνωστό ότι οί διάφοροι μέθοδοι μαθηματικών πού χρησιμοποιούνται 
στην θεωρία συστημάτων πολύ δύσκολα κατανοούνται άπό βιολόγους και 
γιατρούς. Έτσι συγγράμματα αυτού τού είδους απευθύνονται συνήθως σέ επι­
στήμονες του Πολυτεχνείου. 
Γιά τον σκοπό αυτό γράφτηκε αυτό τό σύγγραμμα γύρω άπό τήν θεωρία 
συστημάτων κυρίως γιά βιολόγους καί γιατρούς, γιά τήν κατανόηση τοΰ 
οποίου απαιτούνται στοιχειώδεις γνώσεις μαθηματικών. 
Στό πρώτο μέρος τού βιβλίου του ό συγγραφέας, πραγματεύεται έννοιες 
τής γραμμικής θεωρίας τών φίλτρων, όπως αντιδράσεις ερεθισμών, λειτουργία 
μεταδόσεων, δίοδοι συχνοτήτων, λειτουργία μεταβιβάσεων, μετασχηματισμοί 
Fourier καί Laplace καί σταθερότης γραμμικών ρυθμιστικών κυκλωμάτων. 
Στό δεύτερο μέρος τοΰ συγγράμματος ό συγγραφέας αναφέρεται σέ μή 
γραμμικά προβλήματα, πού έχουν ιδιαίτερη σημασία στην ανάλυση τής σχέ­
σεως πού υπάρχει μεταξύ ερεθισμού καί αντιδράσεως. 
. Μετά άπό μελέτη τοΰ συγγράμματος ό βιολόγος καί ό γιατρός θά είναι σέ 
θέση νά κατανοήσουν δλες τίς επιστημονικές δημοσιεύσεις πού αναφέρονται 
σέ θεωρίες συστημάτων. 
Οί ενδιαφερόμενοι μπορούν νά απευθύνονται στην παρακάτω Δ/νση: 
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